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Mengembangkan destinasi Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) merupakan salah satu cara untuk menjalankan
visi Pemerintah Aceh memperkenalkan Aceh kepada dunia untuk dapat menjadikan Aceh sebagai salah satu tujuan investasi
terkemuka, sekaligus dapat menggerakkan roda perekonomian, mengembangkan sektor bisnis, stabilitas politik dan keamanan.
Untuk itu diperlukam suatu wadah yang bias menampung segala kegiatan tersebut, yaitu gedung Konvensi dan Ekshibisi yang
memiliki fasilitas yang lengkap. Perancangan gedung Konvensi dan Ekshibisi Aceh di Banda Aceh ini berlokasi di Jl. Sultan
Malikul Saleh, perancangan ini mengusung tema Struktur Sebagai Elemen Estetis dan diharapkan dapat menjadi salah satu gedung
ikonik di Banda Aceh. 
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